Previsió de l'activitat turística. Setembre 2017 by Gerència d’Empresa i Turisme & Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments
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Nombre de persones estimades 
 
  > 50.000 
  25.000 – 50.000 
  10.000 – 25.000 
  < 10.000 
 
ALTRES 
• Se celebren cinc esdeveniments als recintes de Fira de Barcelona:  del 6 al 9 de setembre a Montjuïc: EBA (European Burns Association Congress) 2017; del 9 al 
12 de setembre a Montjuïc: Expohogar Tardor (Previsió total: 9.000);  del 13 al 15 de setembre a Gran Via: Medlab Europe; del 22 al 24 de setembre a Gran Via: 
Arnold Classic Europe (Previsió total: 60.000); del 24 al 26 de setembre a Gran Via: World Routes; del 28 de setembre l’1 d’octubre a Montjuïc: SWAB (Previsió 
tota: 3.400); del 29 de setembre l’1 d’octubre a Montjuïc: Barcelona Tatto Expo (Previsió total: 12.500).  
• Congressos:  del 2 al 6 de setembre al PCC: 32è Congrés Internacional d’Epilèpsia (Previsió total: 4.000); del 7 al 10 de setembre al CCIB Fòrum: Congrès 
Euretina 2017 (Previsió total: 5.000); del 24 al 27 de setembre al CCIB Fòrum: Congrés de Societat Europea de Transplantament d’Òrgans ESOT 2017 (Previsió 
total: 5.000). 
• El diumenge 10 de setembre se celebra el Festival Día de Brasil al Parc del Fòrum amb una participació d’unes 3.000 persones. 
• El dilluns 11 de setembre se celebra la Diada de Catalunya amb una previsió de concentracions a la ciutat. 
• Del 22 al 25 de setembre se celebren la Festa Major de la Mercè que aplega entre 1,5M i 2M de persones. 
• El Brunch in the park se celebra tots els diumenges fins al 17 de setembre als Jardins de Joan Brossa. S’estima una participació de 3.000 persones/dia. 
• Durant el mes de setembre se celebren les festes majors de: La Bordeta (29/8-16/9), Horta (8-17/9), Poblenou (8-18/9), La Salut (8-11/9), Diagonal Mar (10-17/9), El 
Parc i la Llacuna (15-25/9), Indians (16-24/9), Barceloneta (22/9-8/10), Verdum (25/9-1/10), La Pau, Hostafrancs (29/9-8/10), Esquerra de l’Eixample (29/9-8/10), 
Montbau (última setmana de setembre-primera d’octubre). 
• Durant el mes de setembre les Fonts de Montjuïc funcionen de dimecres a diumenge de 21.30h a 22.30h.  
• El mes de setembre hi ha una important afluència de persones a les platges de Barcelona. Més d’una tercera part dels usuaris són persones no residents a la ciutat. 









2 Creuers Port de Barcelona Visitant 15.100 15.100 
3 Creuers Port de Barcelona Visitant 20.100 20.100 
8 Creuers Port de Barcelona Visitant 12.400 12.400 
9 Creuers Port de Barcelona Visitant 22.400 22.400 
10 Creuers Port de Barcelona Visitant 20.300 20.300 
13 Concert Joaquin Sabina Palau Sant Jordi Mixt 18.000 18.000 
14 Creuers Port de Barcelona Visitant 12.500 12.500 
15 Creuers Port de Barcelona Visitant 19.400 19.400 
16 Creuers Port de Barcelona Visitant 12.700 12.700 
17 
Creuers Port de Barcelona Visitant 16.200 
51.200 Cursa de la Mercè Recorregut ciutat Mixt 17.000 
Concert de Maluma Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
18 Creuers Port de Barcelona Visitant 17.400 17.400 
21 
Creuers Port de Barcelona Visitant 11.800 
29.800 
Concert de Lady Gaga Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
22 
Creuers Port de Barcelona Visitant 19.900 
37.900 
Concert de Lady Gaga Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
23 
Creuers Port de Barcelona Visitant 13.700 
233.700 
Correfoc de la Mercè Centre ciutat Mixt 80.000 
Concert BAM-DAMM Platja Bogatell Mixt 20.000 
Concerts Festes de la Mercè Diferents espais Mixt 100.000 
Festival Pirotècnic Barceloneta Mixt 20.000 
24 
Creuers Port de Barcelona Visitant 22.600 
264.600 
Concert BAM-DAMM Rosselló-Cartagena Mixt 12.000 
Concert BAM-DAMM Platja Bogatell Mixt 20.000 
Concerts Festes de la Mercè Diferents espais Mixt 100.000 
Festival Pirotècnic Barceloneta Mixt 20.000 
Cavalcada de la Mercè Centre ciutat Mixt 90.000 
25 
Concert BAM-DAMM Rosselló-Cartagena Mixt 12.000 
118.000 
Piromusical Av. Maria Cristina Mixt 106.000 
27 
Creuers Port de Barcelona Visitant 10.600 
65.600 
Concert dels Rolling Stones Estadi Olímpic Mixt 55.000 
29 Creuers Port de Barcelona Visitant 14.100 14.100 
30 Creuers Port de Barcelona Visitant 18.300 18.300 
 
Font: elaborat per la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona.  
Taula: inclou activitats d’àmbit turístic > 10.000 persones dia. Es comptabilitzen el total de passatgers de creuers que arriben diàriament. 
 
 
